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ABSTRAK 
Pengaruh Tagline dan BrandAmbassador Terhadap BrandAwarenessPada 
Produk Bandung Makuta(di Kalangan Mahasiswa Manajemen FISIP UIN 
SGD Bandung Angkatan 2015) 
Melinda Mutiara 
1148020182 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil survey awal yang dilakukanterkait 
Brand Awareness pada produk Bandung Makutadi Kalangan Mahasiswa 
Manajemen FISIP UIN SGD Bandung Angkatan 2015. Berdasarkanhasil survey 
awal, ditemukan bahwa responden sudah mengenal dan mengetahui produk 
Bandung Makuta, mengetahui BrandAmbassadornya adalah Laudya Chithia 
Bella, akan tetapi tidak semua mengetahui tagline “ini teh ngangenin”  yang di 
promosikan sebagai tagline iklan Bandung Makuta, responden juga mengetahui 
produk pesaing sejenis yang kadang juga responden tertukar dengan tagline iklan 
produk sejenis lainnya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
Tagline dan Brand Ambassadorterhadap Brand Awareness pada Produk Bandung 
Makuta secara parsial maupun secara simultan. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dalam metode ini peneliti 
menggunakan metode deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa Manajemen FISIP UIN SGD Bandung Angkatan 2015. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan samplesejumlah182 orang dari jumlah total 
populasi sebanyak 333 orang. 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari pengujian variabel bebas 
terhadap variabel terikat, hasil pengujian secara parsial (uji T) menunjukan bahwa 
variabel-variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
terikat, Tagline menunjukan pengaruh positif yang ditunjukan dengan hasil uji T, 
Thitung sebesar6,732 yang lebih besar dari Ttabel sebesar 1,97331dengan nilai 
signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Brand 
Ambassador juga, menunjukan pengaruh positif yang ditunjukan dengan hasil uji 
T, Thitungsebesar 5,329 yang lebih besar dari Ttabel sebesar 1,97331dengan nilai 
signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf 0,05. Hasil pengujian secara 
simultan (uji F), Fhitung sebesar82,608 yang lebih besar dari Ftabel sebesar 
3,05dengan nilai signifikasi 0,00 lebih kecil dari taraf signifikasi 0,05, didapati 
pula nilai R Square (R2) sebesar 0,48 atau 48,0%. 
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